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Tekintetes szakbizottság!
Megfelelve nyert utasításunknak van szerencsénk 
jeleníteni, liog-y a városi számvevőség által bemutatott 
költségvetési tervezeteket egyenkint, s azokat ismét 
tételenkint alaposan megvizsgáltuk, s hogy a II., III., 
IV., VI., VII., V III.,' IX.' és X. alatti * külön költ­
ségvetésekre észrevételünk nincsen.
Áttérve az V. számmal jelzett szegényintézeti 
költségvetésre javaslatunk a következő:
A II. 18. kiadási tétel alatt beállított 6120 
koronában benfoglaltatik 1. a halottas-kamara át­
alakítására 2-180 korona és 2. két tűzhelyre és hozzá­
tartozó két katlan beszerzésére, valamint a mosókonyha 
belső ablakai megújítására 720 korona.
ad 1. Minthogy a szegények temetőjének kérdése 
legközelebb eldöntésre kerül, s az ott létesítendő 
halottas-kamara által a sínlődők házában levő halottas- 
kamarában elhelyezendő hullák száma tetemesen apadni 
fog, s az átalakítás amúgy sem valami égető és a 
létező bajokat sem hárítaná el teljesen, a 2480 korona 
törlendő.
ad 2. Minthogy szakértő meghallgatásából ki-
_tűnik, hogy a mostani két katlap a katlankő -leverése
után még évekig eltarthat s a tűzhely is még meg­
felelő, az ablakok megújítása pedig még bátran el­
odázható, ezen 720 korona szintén törlendő.
A III. 29. tétel alatti 4100 koronában ben- 
foglaltatik 2867 korona oly czélból, hogy a gyermek- 
meuházat a laktanyától elzáró fakerítés részben 
kőfallal helyettesíttessék.
Tekintve, hogy ezen helyreállítás még elodázható, 
s a fakerítés javítására 200 korona elégséges, ezen 
tétel törlése is javasoltatik 2167 korona, erejéig, mi­
által a szegényügyi kiadásoknál javasolt össztörlések 
V567 koronát tesznek, mely összeg a községalap 
költségvetésének XIV. 1. kiadási tételénél fog törlésbe 
hozatni.
Áttérve a községi alap költségvetésére, indít­
ványaink a következők:
A VI. 1. a) bevételi tétel, tekintve a megfigyelési 
év eredményét, felemelendő . . . 1200 koronával
Ugyanezen tétel 6. rovatát 
szintén felemelendőnek tartjuk . . 1000 koronával
mert ámbár a bevételek e czímen 
az utolsó években apadtak, mégis 
figyelembe véve a helyőrség szaporí­
tását és a lakosság növekedését, a 
bevétel emelkedése bizton remélhető.
Minthogy az építési kedv nö­
vekedőben van s legközelebb nagyobb
Löbl. Fachcommission!
Entsprechend dem uns gewordenen Aufträge, be­
ehren wir uns zu berichten, dass wir die durch die 
Stadtbuchhaltung eingereichten Präliminar- Entwürfe 
einzeln und diese wieder postenweise und gründlich 
überprüften, und dass wir zu den Präliminaren sub 
II., I I I ,  IV , V I, V II , V III , IX. und X. keine 
Bemerkung zu machen haben.
Uebergehend auf das mit V. bezeichnete Präli­
minare des Armenfondes ist unser Antrag folgender: 
In der Post II. 18. mit 6120 Kronen sind ent 
halten: 1. Die Adaptirung der Leichenkammer mit 
2480 Kronen und 2. die Herstellung von zwei Oefen 
und Beschaffung der dazu gehörigen zwei Waschkesseln, 
sowie die Neubeschaffung der inneren Fenster der 
Waschküche mit 720 Kronen.
ad 1. Da die Frage des Armenfriedhofes dem­
nächst zur Entscheidung gelangt und durch die dort 
zu errichtende Leichenhalle die Zahl der im Lazarethe 
unterzubringenden Leichen sich erheblich vermindert, 
die projektirte Adaptirung nicht dringend ist und die 
vorhandenen Uebelstände hiedurch nicht ganz be­
seitigt werden, sind diese 2480 Kronen zu streichen.
ad 2. Nachdem nach Anhörung von Sachver­
ständigen sich herausstollte, dass die vorhandene« 
Wäschkesseln nach Entfernung des Kesselsteines noch 
Jahre lang aushalten und dass die Oefen noch ent­
sprechen, die Anschaffung der Fenster aber noch 
ganz gut verschoben werden kann, sind diese 720 
Kronen ebenfalls zu streichen.
In den 4100 Kronen unter Post III. 29. sind 
2367 Kronen für Herstellung einer Mauer an Stell0 
der bestehenden Holzplanke beim „Isabellen Kinder­
asyl“ enthalten. — In Berücksichtigung dessen, dass 
diese Herstellung noch verschiebbar ist und zur 
Renovirung der Planke '200 Kronen genügend sind, 
beantragen wir die Streichung von 2167 Kronen, 
wodurch die Gesammt-Abstriche bei den Armen- 
Ausgaben 5367 Kronen betragen, welche Summe im 
Gemeinde-Präliminar unter Post XIV. 1. in Abschlag 
gebracht wird.
Auf das Präliminare des Gemeinde-Fondes ein­
gehend, haben wir folgende Anträge:
Empfangspost VI. 1. <t) ist mit Rücksicht auf 
das Beobachtungsjahr zu erhöhen um 1200 Kronen. 
Post 6 desselben Titels erachten
wir um ..............................................  1000 Kronen
erhöhbar, weil, obzwar die Einnahmen 
unter diesem Titel in den letzten 
Jahren sich verringerten, durch die 
Erhöhung der Garnison und die Ver­
mehrung der Einwohnerschaft das 
Wachsen dieser Einnahmen bestimmt 
zu erwarten ist.
Nachdem ferner die Baulust 
im Zunehmen ist und in allernächster
2mérvű építkezések várhatók, .a VI. 
8. tétel szintén felemelendő .
Figyelembe véve az idei adó­
kivetés eredményét, a X V. 1. b) 
tétel (5% bérkrajczár) felemelendő 5400 koronával. 
Tekintve a megfigyelési év ered­
ményét indítványozzuk, hogy a XIX.
3. alatti tétel felemeltessék . . . 2000 koronával.
A külön előterjesztett a légszeszmű 
jövedelmére vonatkozó indítványunk 
elfogadása esetén indítványozzuk, 
hogy a mű tiszta jövedelméből egy 
XXV. alatt nyitandó új rovat alá 
egyelőre annyi állíttassák be, amennyi­
be a városnak az utcza és városi 
házak világítása kerül, vagyis . . 49200 koronát,
ezek szerint a bevételek emelked­
nének .............................................. 59800 koronával.
Ezzel szemben a következő ki­
adási tételek emelését javasoljuk:
A II. 1. alatti felemelendő . 240 koronával,
ugyanis a faraktári felügyelőnek 
két tehéntartásra van joga, a mostani 
istálló oly rozoga és meg nem felelő, 
hogy űj istállót kellene építeni; ha 
egyrészt azt nézzük, hogy az istálló 
karbantartása, biztosítása stb. meny­
nyibe kerül évenkint, másrészt pedig, 
hogy az építési hely a lakház tő- 
szomszédságában van s a telek 
csatornázva nincsen s így az istálló 
az egész telket megfertőzteti, azt 
hiszszük helyesebb, ha a felügyelőnek 
úgy mint más városi alkalmazott­
nak, a tehéntartást megváltjuk.
A IX. 1. a) tételt felemelendő­
nek t a r t j u k ...................................  260 koronával, 1
mert megokoltunk tartjuk az egészség- 
ügyi szolgák azon kérelmét, hogy a 
városi szolgák sorába állíttassanak 
s ne vezettessenek, mint eddig a 
rendőrállományban, minthogv egy­
részt csakugyan sok dolguk van, 
másrészt rendőri szolgálatot nem 
teljesítenek. Megjegyeztetik, hogy 
ezen összegben ezenfelül a hús vizsgáló 
lakbéremelése ezímén 40 korona 
foglaltatik.
A X III. tételnél egy új rovat 
nyitandó 18 alatt, melybe azon. . 1800 korona
állíttatik, mely a szövő-iskolának 
megszavaztatott.
A XVIII. 1. a) felemelendő 400 koronával, 
mert a szakbizottság figyelembe véve 
Haekenberger Zsiga működését és 
minősítését, kérelmének olyként vél 
helyt adhatni, hogy járandósága 
személyi pótlék ezímén a fenti összeg­
gel emeltessék.
E szerint a kiadási tétele^ 
emelkednének.................................... 1500 koronával.
Zeit, grössere Neubauten zu erwarten 
sind, ist Post VT. 8. ebenfalls zu 
erhöhen u m ........................................  1000 Kronen.
Das Resultat der heurigen 
Steuer - Bemessung in Berücksich­
tigung gezogen, ist Post XV. 1. b)
(5% Zinskreuzer) zu erhöhen um . 5400 Kronen.
Post XIX. 3. ist auf Grund 
des Ergebnisses des Beobachtungs­
jahres zu erhöhen u m ....................  2000 Kronen.
Im Falle der Annahme unseres 
auf die Verwendung des Gaswerk­
erträgnisses separat vorgelegten Vor­
schlages, beantragen wir, dass einst­
weilen unter dem neu zu eröffnenden 
Titel XXV. jener Betrag eingestellt 
werde, welchen die Beleuchtung der 
Strassen und städtischen Gebäude 
kostet, d. i...........................................  49200 Kronen.
Nach diesen erhöhen sich die
Einnahmen um ...................................  59800 Kronen.
Diesem gegenüber beantragen wir die 
Erhöhung folgender Ausgabsposten:
Post II. 1. ist zu erhöhen um 240 Kronen.
Der Holzdepöt- Aufseher hat 
das Recht zum Halten von zwei Kühen, 
der bestehende Stall ist im schlechten 
Zustande und nicht entsprechend, so 
dass ein neuer Stall gebaut werden 
sollte; wenn wir aber einerseits in 
Betracht ziehen, was die Erhaltung,
Assekuranz etc. dieses Stalles jähr­
lich kostet, andererseits aber, dass 
der Baugrund in unmittelbarer Nähe 
des Wohnhauses liegt, nicht kanalisirt 
ist, so dass der Stall den ganzen 
Complex inficirt, glauben wir, dass 
cs richtiger ist, dass wir dem Auf­
seher das Kuhhaltungsrecht, gleich 
anderen städt, Bediensteten ablüsen.
Post IX. 1. a) erachten wir um 260 Kronen 
zu erhöhen, weil wir das Ansuchen 
der Sanitätsdiener um Uebersetzung 
in den Stand der Amtsdiener für ge­
rechtfertigt halten, da sie einestheils 
viel beschäftigt sind, anderentheils 
aber Polizei-Agenden nicht versehen.
Bemerkt wird, dass in diesem Betrage 
auch für Erhöhung des Quartier­
geldes eines Fleischbeschauers 40 
Kronen enthalten sind.
In eine neue unter Titel XHI. 
sub 18 zu stellende Post kommen jene 1800 Kronen, 
welche der Webeschule votirt wurden.
Post XVIII. 1. «) ist zu er­
höhen um . , .............................. , 400 Kronen,
weil die Subsektion in Berücksich­
tigung des Wirkens und Qualifika­
tion des Sigm. Hackenberger, dessen 
Gesuch so zu berücksichtigen wünscht, 
dass seine Bezüge unter dem Titel 
Personalzulage um obige Summe er­
höht werden.
Nach diesen erhöhen sich die 
Ausgabsposten u m .........................  1500 Kronen.
A kiadási foteloknál a követ­
kező törléseket javasoljuk:
A 1T. 1:'. alatti 3570 koroná­
ban a faraktárban tervezett új
istállóra.............................................. 1360 korona
van felvéve, mély a II. 1. kiadási 
tételhez tett. indítványunk folytán 
törlendő.
A IV. 1. d) alatti 2400
koronából ............................................ 2000 korona
törlését javasoljuk, mert a tervbe 
vett új parkírozás nem okvetlen 
szükséges és a többi javasolt kiadá­
sok által a város nem jönne egy 
ligeti vízvezeték tulajdonába, miért 
is az albizottság a mai állapot meg­
hagyását javasolva ezen tételben 
csak 400 koronát hagyna bent egy 
netán szükséges új kádra.
A VI. 3. d) alatt felvett 
2860 koronából az albizottság az 
új ablakokra előirányzott . . . .  208 korona
törlését javasolja, mert a meglevők 
még nem rosszak.
A VII. 2. a la tti....................  600 korona
törlendő, mert a kiadóhivatal a kí­
vánalmakhoz képest hd.t legutóbb 
szervezve.
A VII. 7. a la tti ........................ 1000 korona
törlendő, mert a határolás az idén 
befejeztetett.
A V ili. 1. alatti 32246 koro­
nából tö r le n d ő ..............................  1740 korona,
mert ezen összeg csak az esetre 
kell, ha a még meglévő biztos nvug- 
díjnzfatik, mely esetben ismét ennek 
fizetése takaríttatik meg.
A VIII. 9. a) alatt figyelemmel 
azon óriási áldozatra, melyet városunk 
legutóbb a tűzoltóknak hozott, tör­
lendő v o l n a .................................... 1800 korona,
úgy, hogy a város az eddig e ezímen 
fizetett összegen felül biztosítási díj 
fejében még 490 koronát fizetne.-
A VIII.  9. e) alatti összegből 450 korona
törlését javasoljuk, mert a tűzoltó- 
szerek most sokkal ezélszerfíbbcn 
és biztosabban vannak elhelyezve, 
mint eddig s így azok fentartása 
is kevesebbe kerül.
A Vili.  9. e) alatti. . . . 100 korona
törlendő, mert tapasztalás szerint 
nem lesz kiadva.
A X. 2. a) b) alatti összegek­
ből tö rle n d ő ...................................  4550 korona,
mert a gazd. bizottság javaslata 
szerint két pár kimustrálandó ló 
még 1894-ben megtartatik s így
Bei den Ausgabsposten bean­
tragen wir folgende Abstriche:
Bei den unter Post II. 15. ein­
gestellten 3570 Kronen sind . . . 1360 Kronen
zur Erbauung eines neuen Stalles im 
Holzdepöt aufgenommen, welche in 
Fol ge unseres bei Ausgabspost II. 1. 
j gestellten Antrages zu streichen sind.
Von den 2400 Kronen unter 
Post IV. 1. d) beantragen wir den
Abstrich v o n .................................... 2000 Kronen,
weil die projeetirten Neuparkirungen 
nicht unbedingt nothwendig sind und 
durch die übrigen beantragten Aus­
gaben die Stadtgemeinde nicht in 
den Besitz einer Aupark-Wasser­
leitung gelangt, weshalb die Sub­
commission beantragt, unter Belassung 
des heutigen Zustandes nur 400 
Kronen für Einschaffung eines even­
tuell not.hwendigen Bottiches einzu­
stellen.
Von den unter VI. 3. d) ein­
gestellten 2860 Kronen beantragt die 
Subcommission die Streichung von . 208 Kronen
für neue Fenster, da die vorhandenen 
nicht schlecht sind.
Dieunter VII. 2. aufgenommenen 600 Kronen 
sind zu streichen, nachdem das Expedit 
in letzterer Zeit den Anforderungen 
gemäss reorganisirt wurde.
Die unter VII. 7. eingestellten 1000 Kronen 
sind zu streichen, weil die llotterung 
heuer beendet wurde.
Von den 32246 Kronen unter
Post VIII. 1. a) s i n d ....................  1740 Kronen
zu streichen, weil dieser Betrag nur 
dann benöthigt wird, wenn der noch 
wirkende Commissär pensionirt wird, 
in welchem Falle wieder dessen Be­
züge erspart werden.
Von Post VIII. 9. a) sind unter 
Berücksichtigung der riesigen Opfer, 
welche die Stadtgemeinde in letzter 
Zeit der Feuerwehr brachte, . . . 1800 Kronen
zu streichen, so dass die Stadt ausser 
dem bisher bezahlten Beitrage noch 
die Assekuranz mit 490 Kronen zu 
| zahlen hätte.
Von dem unter Post VIII. 9. c) 
eingestellten Betrage beantragen wil­
den Abstrich v on ..............................  450 Kronen,
weil die Feuerlösch-Requisiten nun­
mehr viel zweckmässiger und sicherer 
aufbewahrt werden, wodurch deren 
Erhaltung weniger kostet.
Die unter VIII. 9. c) aufge-
nom m enen......................................... 100 Kronen
sind zu streichen, da sie erfahrungs- 
gemäss nie ausgegeben werden.
Von dem unter X. 2. a) und b) 
eingestellten Betrage sind . . . .  4550 Kronen
zu streichen, weil nach Antrag der 
Sul »Commission zwei Paar Musterpferde 
im Jahre 1894 noch zu behalten sind
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4az utezák tisztogatásának és öntözésé­
nek költsége a 2 pár ló keres­
ményével csökken.
A X. 3. alatti 59760 koroná­
ból tö r le n d ő .....................................  40000 korona,
mert a mai viszonyok szerint nem 
haszonhajtó befektetésből tartóz­
kodni kell s a bosszú -nteza végének 
szabályozása ezek sorába tartozik.
A X IV . 1. ezím alatt a 
szegényintézeti előirányzatnál tett 
indítványunk folytán törlésbe hozandó 5367 korona.
A X V III. 1. alatti összeg ki­
javítása (áttételi h ib a ) .....................  270 korona.
A X IX . 2. g) szem előtt tartva 
a megfigyelési év eredményét is, 
törlendő................................................  2000 korona.
A javasolt törlések összege . 63325 korona.
Ezen indítványok figyelembe 
vétele mellett a költségvetési vég- 
tételek a következők:
tervezet szerinti bevétel 1717491
albizottsága felemelés . 59800
1777291 korona
tervezet szerinti kiadás 2019751 
albizottsági felemelés . 1500
2021251
albizottsági törlések 68825
marad kiadás . . . .  1957926 korona.
Ezen két összeg egybevetése 
után marad fedezetlen . . . .  180635 korona.
Az adókivetés eredményét tartva szem előtt, 
egy százalék tesz 8672 koronát, tehát a hiány fede­
zésére 2 1 7o pótlék volna szükséges, mely esetben 
1477 korona felesleg várható.
Ezek után még a következő javaslatokat van 
szerencsénk előterjeszteni:
1. Figyelemmel arra, hogy a házi pénztár a 
nyugdíjalap jövedelmének elégtelensége folytán éven- 
kint ezreket kénytelen áldozni, felhívandó volna a 
tanács, hogy az illető bizottságok meghallgatása után 
a közgyűlésnek mielőbb javaslatot tegyen, miként 
volna e bajon legczélszerííbben segíthető.
2. A tekintetes tanács arra is felkérendő, hogy 
magának az iránt tájékozást szerezzen, nincs-e a 
városi nyugdíjazottak között olyan, akire a szabály- 
rendelet 28. §-a alkalmazható.
3. Kérelmezze a telt. közgyűlés a minisztérium­
nál azt, hogy a kövezetvámalap minden főbb utcza 
kövezésére fordítható legyen, mert a mai megváltozott 
viszonyok között alig van főbb utcza, mely az át­
vonuló utak sorába nem tartoznék.
4. Végül, minthogy azon remények, melyeket a 
tek. közgyűlés a hiv. órák áthelyezése alkalmával
und hiedurch die Kosten der Gassen­
reinigung und Bespritzung sieh um 
den Verdienst dieser 2 Paar Pferde 
verringert.
Von den 59760 Kronen unter
X. 3. sind . . ........................... 40000 Kronen
zu streichen, da man unter den 
heutigen Verhältnissen von unproduc­
tiven Investitionen sich zurückhalten 
muss und die Regulirung des oberen 
Endes der Langegasse in diese 
Categorie gehört.
Bei Titel X IV . 1. sind auf 
Grund unseres Antrages beim Armen­
fond-Präliminare ................................ 5367 Kronen
zu streichen.
Richtigstellung der Summe unter 
Titel X V III. (Uebertragsfehler) . . 270 Kronen
Bei Titel X IX . 2. g) sind, vor 
Augen gehalten das Resultat des
B eobachtungsjahres.............  2000 Kronen
zu streichen.
Summe d. beantragten Abstriche 63325 Kronen.
Bei Annahme dieser Anträge 
sind die Endziffern des Präliminare 
folgende:
Einnahmen nach Entwurf. 1717491 
Erhöhung durch die Sub-
Gommission.....................  59800
Zusammen . . 1777291 Kronen.
Ausgabe nach Entwurf. . 2019751 
Erhöhung durch die Sub-
Commission.....................  1500
Zusammen 2021251 
Abstriche d. Subcommission 63325
Verbleiben . . 1957926 Kronen.
Nach Vergleich dieser Ziffern ver­
bleiben unbedeckt......................  180635 Kronen.
Das Endergebniss der Steuerbemessung vor
Augen gehalten, ergibt 1% des Zuschlages 8672
Kronen, es sind daher zur Deckung des obigen Aus­
falles 21°/0 Zuschlag erforderlich, in welchem Falle 
1477 Kronen Ueberschuss zu erhoffen sind.
Nach diesem beehren wir uns nachfolgende An­
träge zu stellen:
1. In Berücksichtigung dessen, dass die Stadt- 
cassa zufolge Unzulänglichkeit der Einnahmen des 
Pensionsfondes diesem Tausende zu opfern gezwungen 
ist, wäre der Magistrat aufzufordern, nach Anhörung 
der betreffenden Fachseetionen ehestens Vorschläge zu 
machen, wie diesem Uebel am zweck massigsten abzu- 
helfen wäre.
2. Der Magistrat wäre zu ersuchen, sich Kennt- 
niss davon zu verschaffen, ob unter den städtischen 
Pensionisten nicht solche sich befinden, auf welche 
der § 28 des Statutes anwendbar wäre.
3. Die löbl. Generalversammlung möge beim 
hoh. Ministerium darum ansuchen, dass der Pflaster- 
mauthfond zur Pflasterung sämmtlieher grösseren 
Strassen verwendet werden könne, weil unter den 
heutigen Verhältnissen kaum eine grössere Strasse 
existirt, welche nicht in die Reihe der Durchzugs­
strassen gehören würde.
4. Schliesslich beantragen wir, nachdem jene 
Hoffnungen, welche die löbl. Generalversammlung be
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táplált, nem valósultak, s a fűtési és világítási költ­
ségek nem apadtak, minthogy továbbá a közönség 
érdekében áll, hogy a hatósággal való érintkezés dél­
után is lehetséges legyen, azt indítványozzuk, hogy 
a hivatalos órák ismét délelőtt 8 -  12 és délután 3 — 5-ig 
állapíttassanak meg, mely esetben a V II. 6. b) és c) 
tételei 690 koronával felemelendők volnának.
P o z s o n y ,  1893. évi szeptember hó 28-án.
Dr. Búgéi Ödön s. k. 
Mimkor Henrik s. k. 
Udvardy Ferencz s. k. 
Péterffy Zoltán s. k. 
Loitersdorf Lipót s. k
Andrássy Aurél s. k.
elnök.
Jäger József s. k.,
főszámvevö.
Gelegenheit der Verlegung der Amtsstunden genährt, 
sich nicht erfüllten und die Beleuchtungs- und Be­
heizungskosten sich nicht verminderten, weiters es auch 
im Interesse des Publikums ist, mit den Behörden 
auch Nachmittags in Verkehr treten zu können -- 
dass die Amtsstunden wieder Vormittag von 8 — 12 
und Nachmittag von 3—5 Uhr festgesetzt werden, in 
welchem Falle die Ausgabsposten V II 6 b) und c) um 
690 Kronen zu erhöhen wären.
P r e s s b u r g ,  am 28. September 1893.
Ur. Edmund Búgéi m. p. Aurel v. Andrássy m. p., 
Heinrich Klunker m. p. Präses.
Franz v. Udvardy m. p. Josef Jäger m. p., 
Zoltán V. Péterffy m. p. Oberbuchhalter.
Leopold Leitersdorf m. p.
A pénzügyi szakbizottság 
véleménye.
A szakbizottság mindenek előtt magáévá teszi 
az eljárt albizottság összes javaslatait s azokat a 
következőkkel egészíti ki :
A bizottság által szakértőül megkért Lászlóffy 
Gábor kir. erdőfelügyelő és városi képviselő úr a 
városi erdőmester űr előtt kifejtett szakértői véleménye 
alapján a bizottság a II. 12. alatti tételnél 2400 korona 
törlését javasolja azon megjegyzéssel, bogy a fen- 
maradó összegből 1 hold felújítására még mindig 
51 koronánál több jut, vagyis oly magas összeg, 
melyhez hasonlót az országban sehol sem adnak ki.
Ugyanazon szakértő véleménye alapján ezen tétel 
ltí. rovata alatt felvett 600 koronából 300 korona 
törlendő, mert ezen összeg magbeszerzésre még mindig 
elegendő.
A bizottság által szakértőül megkért Reidner 
Zsiga városi képviselő űr véleménye alapján a 
XVIIT. 1. ti) kiadási tételnél 1000 korona törölhető, 
mert a városi kocsik és szekerek az utolsó két év 
alatt oly jó karba hozattak, hogy azok-további karban­
tartására a fenmaradó összeg elegendő.
Minthogy a város újbóli felmérése és.felvétele 
égető szükséget képez, a szakbizottság javasolja, hogy 
az e czímen felmerülő költség 6000 koronával X X IV . 
kiadási tétel alatt beállíttassék.
A X X V . 1. alatt nyitott bevételi tételbe a külön 
indítvány szerint rendelkezésre álló egész légszesz­
gyári jövedelem beállítandó a 49200 korona helyett 
Ö4800 korona, ellenben a X X I. kiadási tétel 2600 
koronával leszállítandó.
A rendőrség szaporítása, illetve újjászervezése 
tekintetében előterjesztett rendőrkapitányi javaslatra 
adott véleményünk alapján
Gutachten der Finanz-Fach- 
Commission.
Die Fachcommission schliesst sich den Anträgen 
der vorgegangenen Subsection vollkommen an und 
ergänzt dieselben folgendermassen:
Auf Grund des, durch den als Sachverständigen 
ersuchten kön. Forstinspector und Stadtrepräsentanten 
Herrn Gabriel v. Lászlóffy, in Gegenwart des städt. 
Forstmeisters gegebenen Gutachtens, beantragt die 
Commission bei Post II. 12 die Streichung von 2400 
Kronen, mit der Bemerkung, dass von der verbleiben­
den Summe noch immer mehr als 51 Kronen für die 
Aufkultivirung eines Joches entfallen, ein so hoher 
Betrag, wie er im ganzen Lande nirgends be­
ansprucht wird.
Aul Grund des Gutachtens desselben Sach­
verständigen sind von der unter Post 16 desselben 
Titels aufgenommenen 600 Kronen 300 Kronen zu 
streichen, weil dieser letztere Betrag zum Ankauf von 
Samen vollkommen genügt.
Bei Post X V III. 1. d) sind auf Grund des 
durch den, von der Fachcommission als Sachverständi­
gen ersuchten Stadtrepräsentanten Herrn Sigmund 
Keidner abgegebenen Gutachtens, 1000 Kronen zu 
streichen, weil die städt. Wägen in den letzten zwei 
Jahren in einen solchen Stand versetzt wurden, dass 
zu deren weiteren Instandhaltung die verbleibende 
Summe genügt.
Nachdem ferner die Vermessung und Aufnahme 
der Stadt ein dringendes Bedürfniss bildet, beantragt 
die Fachcommission, dass die hiedurch erwachsenden 
Kosten mit 6000 Kronen unter Titel X X IV  ein­
gestellt werden. Anstatt den unter Titel X X V . ein­
gestellten 49200 Kronen ist, im Sinne des diesbezüg­
lichen Antrages, das ganze zur Verfügung stehende 
Reinerträgniss des Gaswerkes mit 64800 Kronen ein­
zustellen, dagegen sind bei Ausgabspost X X I 1 
2600 Kronen zu streichen.
Auf Grund unseres, auf die Vermehrung, resp. 
Organisation der Polizeimannschaft gegebenen Gut­
achtens ist
6a VIII. 1 b) felemelendő . . . 18883 koronával
a ,, 2 „ • • ■ 2555
a „ 3 „ • • • 3594
Ezek szerint a költségvetés végtételei a követ­
kezők :
Tervezet szerinti bevételek . 1717441
F e le m e lé s ....................  7o400
Összesen . . . .  1792891 kor.
Tervezet szerinti kiadások 2019<51
Felemelések.......................... 33532
2053283 
Törlések 69625
Összes kiadás . . 1983658 kor.
A két összeg egybevetése után marad
hiiíny : .................................... 1907«’ >"»'•
22°/0 pótlék (á 8672 kor.) . ■ ■ • 190784 kor.
Marad felesleg . . 17 kor.
Indítványozzuk továbbá, hogy a tek. Tanács 
arra felhivassék, tegye tanulmánya tárgyává, nem-e 
volna czélszerűbb az eddig használt és nagyon sok 
javítást igénylő vízkocsik helyett vasszerkezetű kocsikat 
beszerezni.
Hogy a városi lovak keresményéről a képviselők 
maguknak tájékozást szerezhessenek, felkérendő volna 
a tekintetes Tanács, a szükséges intézkedéseket meg­
tenni, hogy jövőben a lovak keresménye, illetve 
munkája készpénzben előirányoztassék.
Post V III 1 l) zu erhöhen um . 18883 Kronen
„ V III 2 „ „ „ • 2555
„ V III 3 „ „ „ • 3594
Nach diesen sind die Schlussziffern des Prä­
liminares folgende:
Einnahme nach Entwurf . 1717441
E rhö h u n g .......................... 75400
Zusammen . . . 1792891 Kronen
Ausgaben nach Entwurf . 2019751
E rh ö h u n g en ..................... 33532
Zusammen 2053283
A b str ic h e .........................  69625
Verbleibt . . . 1983658 Kronen
und im Vergleiche beider ein Aus­
fall v o n .................................... 190767 Kronen
22°/0 Zuschlag ä 8672 Krön, betragen 190784 Kronen 
Ueberschuss . . .  17 Kronen
Wir beantragen ferner, dass der lobt. Magistrat 
aufgefordert werde, die Frage zu studiren, ob es nicht 
zweckmässiger wäre, an Stelle der heute benützten 
und viele Reparaturen benöthigenden Wasserwägen 
solche mit Eisenconstruetion einzuschaffen.
Der löbl. Magistrat wäre zu ersuchen, die 
nöthigen Verfügungen dahin zu treffen, dass in Zukunft 
der Pferdeverdienst, resp. deren Naturalleistungen in 
Baargeld präliminirt werden, um hiedurch den Repräsen­
tanten Klarheit über den Verdienst der städtischen 
Pferde zu verschaffen.
Schliesslich beantragen wir mit Rücksicht darauf, 
dass der auf die Kasernen-Erhaltung bezughabende 
Vorschlag der Fachcommission auf Abschluss eines 
Pausebalirungs-Vertrages mit dem Militär-Aerar zu 
keinem günstigen Resultat führte, die Erhaltung der 
Kasernen aber jährlich grosse Summen beansprucht, 
dass in Zukunft bei uns, ebenso wie in anderen Städten, 
die Erhaltung der Kasernen im Offertwege vergeben 
werde, wodurch möglicherweise ein grösseres Erspar- 
niss erzielt und die Agenden des ohnehin überbürdeten 
technischen Amtes verringert würden.
Végül figyelemmel arra, hogy a szakbizottságnak 
azon javaslata, hogy a laktanyák'fen tartása tekintetében 
a. katonai kincstárral átalányosítási szerződés köttessék 
kedvező eredményre nem vezetett, a laktanyák len­
tartása pedig évenldnt igen nagy összeget igényel, 
indítványunk oda terjed, hogy városunkban, is úgy mint 
más városokban, a laktanyák karbantartására ajánlati 
tárgyalás Írandó ki, mely eljárás esetén hihetőleg 
nagyobb megtakarítás lesz elérhető és az amúgy is 
túlterhelt mérnöki hivatal teendője is apadna.
P ozsony , 1893. évi október hó 1-én. P ressb u rg , am 1. October 1893.
Jäger József s. k.,
fosz.ámvfivö.
Amlrássy Aurél s. k.,
pliiök.
Josef Jäger m. p.,
Oberbuchhalter.
Aurel v. Amlrássy m. p.,
Präses.
Pénzügyi szakbizottság nyilatkozata a városi 
számvevőség által 1894-<lik évre összeállított 
költségvetés tervezetére.
19580. számhoz.
V,
A tanács a pénzügyi szakbizottság javaslatait és 
az ezeknek megfelelőleg összeállítandó költségvetési 
tervezetet a következő módosításokkal, illetve pót­
lásokkal ajánlja elfogadásra:
a) A költségvetés kiadási részének VII. 2. tétele 
alatti 600 koronát a pénzügyi szakbizottság törölni 
javasolja, mert a kiadóhivatal a kívánalmakhoz kéjrest 
lett, legutóbb szervezve.
Miután ezen tételben az óvoda és tanköteles.
Zl. 21977 
V. 4468
1893.
Aeusserung der Finanz-Facheonunission zu dem, 
durch die: Studtbuelihiiltung zusammengesetzten 
Präliiuinar-Entwiirf für das Jahr 1894.
Zur Zahl 19580.
B.
Der Magistrat empfiehlt die Anträge der Finanz- 
Fachcommission und den, dementsprechend zusammen­
gestellten Präliminar-Entwurf mit folgenden Modifika­
tionen, resp. Zusätzen zur Annahme:
u) Die Finanz-Fachcommission beantragt bei 
den Ausgaben, den sub VII. 2. eingestellten Betrag 
von 600 Kronen zu streichen, weil das Expedit den 
Anforderungen gemäss, in allerletzter Zeit organisirt 
wurde. Nachdem in diesem Betrage auch jene Summe
* * '•  1 8 9 3 -V. 4408.
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gyermekek összeírásánál alkalmazandó ideiglenes díj- j 
nokok javadalmazására szükséges összeg is benfoglal- 
tatik, a tanács nem járulhat a pénzügyi szakbizottság- 
javaslatához, hanem a fenti czélra 300 koronát indít­
ványoz felvétetni.
b) A költségvetés kiadási részének V III. 9. a) 
rovata alatt az önkéntes tűzoltó-egylet részére ado­
mányozandó járulék ezímén beállított 5490 koronából 
a pénzügyi szakbizottság 1800 koronát javasol törölni, 
és pedig azért, mert a város legutóbb a tűzoltóknak 
óriási áldozatokat hozott.
Figyelemmel azon körülményre, hogy a tűzoltó­
egylet a megválasztandó gyakorlómestert már 1894. 
évi január hó 1-től fogja alkalmazni, tekintettel 
továbbá arra, hogy a közp. tűzoltói szertár csak jövő' 
évi október hónapban lesz az egyletnek átadható s 
így az egyletnek ezen időpontig, azaz körülbelül 3/4 évig 
a gyakorlomester részére lakásról kell gondoskodnia, 
a tanács számítva ezen kiadásokra 600 koronát, a 
V ili. 9. n) tételből csak 1200 koronát indítványoz 
töröltetni.
c) A költségvetés kiadási részének X. 3. tétele 
alatt utezák kövezésére beállított 59760 koronából a 
pénzügyi szakbizottság 40000 koronát indítványoz 
töröltetni, mert a mai viszonyok szerint a haszont nem 
hajtó befektetésektől tartózkodni kell s a hosszú-uteza 
végének szabályozása ezek sorába tartozik.
Miután ezzel szemben a mérnöki hivatal nyilat­
kozatából kitűnik, hogy figyelemmel az űj zsinagóga 
építésére, a zsinagóga előtti utczarész szinvonalának 
szabályozása okvetetlenül szükséges s így ezen utczarész 
kikövezése sem maradhat el, a tanács ezen 40000 
koronát igénylő munkálatok elrendezését javasolja és 
indítványozza, hogy az ebbeli költségek fedezésére a 
pozsonyi I. takarékpénztárnál megfelelő kölcsön vétessék 
fel, mely kölcsön évi 6000 korona részletfizetés mellett 
volna törlesztendő. Az első részlet 6000 koronával 
tehát a költségvetésbe beállítandó volna, mi mellett a 
X. 3. tétel 25760 koronát tenne.
d) A költségvetés bevételi részének XVII. 1. 
tétele (cselekvő tőkék kamatai) 113580 koronáról 
114580 koronára volna felemelendő, mert a szőllősi 
birtok eladásából 4°/0 mellett gyiimölcsözőleg ered­
ményezett és a takarékpénztárban elhelyezett vételáron 
4 72°/o-os magy. regálekártalanítási kötvények fognak 
vásároltatni s így a vételár utáni kamatok 7s%-kal 
emelkednek.
e) A költségvetés kiadási részének vegyes 
kiadások és előre nem látható esetekre rendelt XXI. 
tétele 47700 koronáról 50400 koronára javasoltatik 
felemeltetni.
/ )  A pénzügyi szakbizottság azon indítványa, 
hogy a XXV. alatt nyitandó új rovat alá- a légszesz- 
míí tiszta jövedelméből 64800 korona állíttassák be 
bevételként — megjegyzi a tanács, hogy ámbár az
enthalten ist, welche zur Bezahlung der, die Konskrip­
tion der bewahr- und schulpflichtigen Kinder durch­
führenden prov. Diurnisten nöthig ist, kann sich der 
Magistrat dem Anträge der Finanz-Fachcommission 
nicht anschliessen, sondern beantragt, zu obigem 
Zwecke 300 Kronen im Präliminare zu belassen.
b) Die Finanz -Faehcommission beantragt ferner, 
von den, an die freiw. Feuerwehr zu leistenden, bei 
den Ausgaben sub VIII. 9. a) eingestellten Beitrag 
per 5490 Kronen, 1800 Kronen zu streichen, und 
zwar aus dem Grunde, weil die Stadt der Feuerwehr 
in letzter Zeit horrende Opfer gebracht hat.
In Anbetracht dessen, dass der freiw. Feuerwehr- 
Verein den zu erwählenden Exerzier-Meister schon 
am 1. Jänner 1894 anstellen wird und in Berück­
sichtigung dessen, dass der Verein das neue Depot 
est im Monate Oktober des kommenden Jahres wird 
übernehmen können und somit dem Verein die Ver­
pflichtung erwächst, bis zu diesem Zeitpunkte, d. i. 
während beiläufig 3/4 Jahr, dem Exerzier-Meister 
eme Wohnung zur Verfügung zu stellen, beantragt der 
Magistrat von den sub VIII. 9. «) eingestellten Be- 
trag, — die für die Feuerwehr erwachsenden obigen 
Mehrausgaben mit 600 Kronen berechnet, — blos 
1200 Kronen in Abstrich zu bringen.
c) Die Finanz-Fachcommission beantragt weiters, 
bei den Ausgaben, von der zu Gassen-Pflasterungen 
sub X. 3. eingestellten Summe per 59760 Kronen, 
40000 Kronen in Abstrich zu bringen, weil bei der 
heutigen Lage der Dinge, von jeder inproductiven 
Investition abzusehen ist und die Regulirung am 
Ende der „Langengasse“ auch in die Reihe solcher 
Investitionen gehört.
Nachdem dem gegenüber, aus der Aeusserung 
des technischen Amtes zu entnehmen ist, dass in 
Folge des Baues der Synagoge die Regulirung des 
Strassen -Niveaus^ vor der Synagoge unbedingt noth- 
wendig und somit auch die Pflasterung unerlässlich 
wird, beantragt der Magistrat, es mögen diese 
Pflasterungs - Arbeiten angeordnet und zur Deckung 
der mit 40000 Kronen veranschlagten Kosten, bei 
der Pressburger I. Sparkassa ein entsprechendes 
Dahrlehen aufgenommen werden.
Dieses Darlehen wäre in Jahresraten per 6000 
Kronen zu tilgen und beantragt der Magistrat, die 
erste Rate per 6000 Kronen in das Präliminar pro 
1894 einzustellen, wobei der Titel X. 3. einen Be­
trag von 25760 Kronen erfordern würde.
d) Den bei den Einnahmen sub XVII. 1. 
(Aktiv-Kapitals-Interessen) eingestellten Betrag per 
113580 Kronen, beantragt der Magistrat auf 114580 
Kronen zu erhöhen, weil der für das Szőllőser Gut 
erzielte und bisher mit 4% fruktifizirte Kaufschilling 
zuni Ankauf von 4V2 %-igen ung. Schank-Regale- 
Obligationen verwendet wird und somit sich die Inter­
essen nach dem obbezeichneten Kaufschilling um 
7a °/o erhöhen.
e) Der bei den Ausgaben sub XXI. für ver­
schiedene Auslagen und für unvorhergesehene Fälle 
eingestellte Betrag von 47700 Kronen, wäre auf 
50400 Kronen zu erhöhen.
J)  Bezüglich jenes Antrages der Finanz-Fach­
commission, dass bei den Einnahmen sub XXV. ein 
neuer Titel eröffnet und in diesen, aus den Rein­
einnahmen des Gaswerkes 64800 Kronen eingestellt
8annak idején elfoglalt és a légszeszmíí szabályzatában 
is kifejezést nyert álláspont megtartását határozottan 
helyesebbnek tartja, mindazonáltal figyelemmel a város 
pénzügyi viszonyaira és tekintettel azon körülményre, 
hogy a kormány a légszeszmíí tiszta jövedelme égy 
részének a városi rendes kiadások fedezésére való 
fordítását már egy ízben megengedte, a tanács a 
kormány helybenhagyása reményében a pénzügyi szak- 
bizottság javaslatához hozzájárul.
y) A pénzügyi szakbizottság által javasolt egyéb 
felemelésekhez és törlésekhez a tanács hozzájárul.
A pénzügyi szakbizottság albizottsága által, a 
költségvetési tervezettel egyúttal előterjesztett javas­
latokra nézve a tanács következőleg nyilatkozik:
Az 1. és 2. ponthoz a tanácsnak nincsen meg­
jegyzése. A kövezetvám-alapnak a főbb utczák 
kövezésére való fordítására nézve a tanács véleménye 
oda terjed, hogy a jelenlegi periodus tartama alatt a 
kövezetvám-alap rendeltetésén változás ne ejtessék.
A hivatalos óráknak megváltoztatására irányuló 
pénzügyi albizottság! javaslatnak elintézését a tanács 
a tekintetes közgyűlés bölcs belátására bízza.
A pénzügyi szakbizottság azon indítványát, hogy 
a laktanyák karbantartására ajánlati tárgyalás irassék 
ki, a tanács nem pártolhatja, mert a mérnöki hivatal 
nyilatkozata szerint az ilyen eljárás, a városra nézve, 
csakis káros lehet.
Ezeknek megfelelőleg a bevételek összege
1791891 korona h e ly e t t .........................179Ö891 kor.
a kiadások összege 1983658 kor. helyett 1993258 kor.
és a h iány .............................................. 199367 kor.
tesz, melynek fedezhetésére 23°/0 pót­
léknak, vagyis...................................  199456 kor.
kivetése szükséges, melyet egybevetve 
a fedezendő hiánynyal, ennek fedezése
után m arad........................................  89 kor.
felesleg.
Az útépítési, kövezetvám stb. alapokról beterjesz­
tett költségelőirányzatokat a tanács változatlanul 
aj ánlja elfogad ásra.
Pozsony szab. kir. város tanácsának 1893. évi 
október hó 4-én tartott üléséből.
Kánya Rikárd s. k., Tallér Pál s. k.,
aljegyző. polgármester- helyettes.
werden mögen, bemerkt der Magistrat, dass er sich, 
obwohl er den seinerzeit fixirten und im Regulativ 
des Gaswerkes auch zum Ausdruck gebrachten Stand­
punkt unbedingt für den richtigeren erachtet, nichts­
destoweniger in Anbetracht der finanziellen Lage der 
Stadt und in Berücksichtigung jenes Umstandes, dass 
die Regierung die Heranziehung eines Theiles des 
Reinerträgnisses des Gaswerkes zur Bedeckung der 
städt. ordentl. Ausgaben bereits einmal genehmigt 
hat, dem Anträge der Finanz-Fachcommission, in 
Anhoffnung der ministeriellen Genehmigung anschliesst.
y) Den übrigen, seitens der Finanz-Fachcommission 
beantragten Erhöhungen und Streichungen sohliesst 
sich der Magistrat an.
Bezüglich der seitens der Finanz-Subcommission 
mit dem Präliminar-Entwurf eingebrachten übrigen 
Anträge erklärt der Magistrat, dass er zu Punkt 1. 
und 2. keine Bemerkung hat. Zu Punkt 3., in welchem 
die Heranziehung des Pflastermauth-Fondes zur 
Pflasterung der Hauptstrasse beantragt wird, gibt der 
Magistrat seine Meinung dahin ab, dass während der 
Dauer der gegenwärtigen Periode, d. i. vor Ablauf 
jener 6 Jahre, für welche die Stadtgemeinde zur Ein- 
hebung der Pflastermauth die Bewilligung hat, an 
den Bestimmungen bezüglich Verwendung des Fondes 
nichts geändert werden möge.
Die Erledigung des sub Punkt 4. eingebrachten, 
die Verlegung der Amtsstunden erzielenden Antrages, 
überlässt der Magistrat der weisen Einsicht der löbl. 
Generalversammlung.
Den Antrag der Finanz-Fachcommission auf 
Vergebung der Kasern-Erhaltungs-Ausgaben im 
Offert-Wege, kann der Magistrat nicht befürworten, 
da laut Meinung des technischen Amtes auf diesem 
Wege der Stadtgemeinde nur Nachtheile erwachsen 
können.
Den Anträgen des Magistrates entsprechend er­
höhen sich die Einnahmen von 1792891
Kronen a u f ......................................... 1793891 Kronen.
Die Ausgaben von 1983658 Kronen auf 1993258 Kronen, 
und beträgt der Ausfall....................  199367 Kronen.
Zu dessen Bedeckung die Um­
lage von 23° „ o d e r .........................  199456 Kronen
Communal-Zuschlag nothwendig wird,
■wonach sodann ein Ueborsclniss von 89 Kronen
rcsultirt.
Die Präliminare der Strassenbau-, Pflasternmuth- 
und der übrigen Fondc, empfiehlt der Magistrat zur 
unveränderten Annahme.
Aus der am 4. Oktober 1893 nbgehaltenen 
Sitzung des Magistrates der kön. Freistadt Pressburg.
Richard Kánya m. p., Pani Tallér m. p.,
Vicenolär. Bürgermeister-Stellvertreter.
Angermayer Károly könyvnyomdái intézetéből Pozsonyban.
